













(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) Universiti Putra
Malaysia(UPM), Prof. Da-
tuk Dr. Mohd. Fauzi Ram-
. Ian berkata, mahasiswa
universitiitu yangterllbat
dalampilihanrayakampus



























20 hingga 25 September
ini.


















wah Akta Universiti dan
KolejUniversiti(AUKU)ter-
masuk melanggarperatu-


































pada universiti dan kera-
jaan.
